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WKHVRLOPJ.2JZDVDGHTXDWHIRUSODQWGHYHORSPHQW+LJKHUSRWDVVLXPIHUWLOL]HUUDWHPJ.2
JOHGWRGHFUHDVHGYLWDPLQ&FRQWHQWLQWKHWXEHUVDWDOOYDULHWLHVLQFRPSDULVRQWRFRQWUROV7KHGHFUHDVHZDV
IDUOHVVDWSODQWVIHUWLOL]HGZLWK.62IURPDW/RXLVLDQDWRDW5LYLHUDLQFRPSDULVRQWRWKHFRQWUROV
$SSOLFDWLRQRI.&OGHFUHDVHGFRQWHQWRIYLWDPLQ&LQWXEHUVPXFKKLJKHUIURPDWYDULHW\/RXLVLDQDWR
WR$JULD7DEOH7KHGLIIHUHQFHVDPRQJIHUWLOL]HUWUHDWPHQWVIRUDOOYDULHWLHVZHUHVWDWLVWLFDOO\SURYHG
,QWKHILHOGWUDLOWKHVLWXDWLRQZDVGLIIHUHQW7KHYLWDPLQ&FRQWHQWZDVKLJKHUDWWKHWKUHHYDULDQWVIHUWLOL]HGZLWK
SRWDVVLXP FRPSDUHG WR WKH FRQWURO 7KH KLJKHVW UDWH RI . .&O OHG WR   UHGXFWLRQ RI YLWDPLQ & FRQWHQW
PJJZKHQFRPSDUHGWRYDULDQW..62PJJ7DEOH$ODFNRIQHJDWLYHHIIHFWRI
ORZHU.&O UDWH .RQTXDOLW\SDUDPHWHUVRISRWDWRHVZDVSUREDEO\GXH WR OHDFKLQJRI&O IURP WKHXSSHU VRLO
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KRUL]RQFDXVHGE\UDLQZDWHUGXULQJYHJHWDWLRQ&KORULQHDQLRQLVYHU\PRELOHLQWRWKHVRLO%UDG\7KHWRWDO
DPRXQWRISUHFLSLWDWLRQGXULQJWKHYHJHWDWLRQSHULRG0D\±6HSWHPEHUZDVPP
7KHLQIRUPDWLRQFRQFHUQLQJSRWDWRWXEHUSURWHLQLVVWLOOYHU\OLPLWHG7KHPRVWLPSRUWDQWVSHFLILFSRWDWRSURWHLQLV
SDWDWLQ %DUWRYDHWDO2XU UHVXOWVVKRZHGSRVLWLYH LQIOXHQFHRI.&O IHUWLOL]DWLRQRQFUXGHSURWHLQFRQWHQW LQ
WXEHUVDWDOOVWXGLHGYDULHWLHVIURPWKHSRWWUDLODVZHOODVWKHFXOWLYDUÄ$JULD´IURPWKHILHOGVWXG\7DEOHVDQG
7KHUHZDVQRWIRXQGDQ\FRQVLGHUDEO\\LHOGGLIIHUHQFHVQHLWKHULQSRWH[SHULPHQWQRULQILHOGFRQGLWLRQV

 &RQFOXVLRQV

$SSOLFDWLRQRI.&OZRUVHQHGVRPHTXDOLW\SDUDPHWHUVRISRWDWRWXEHUV'U\PDWWHUVWDUFKDQGYLWDPLQ&FRQWHQW
LQ SRWDWRHV JURZQ LQSRW H[SHULPHQWZHUH ORZHU WKDQYDULDQWV IHUWLOL]HGZLWK.62 DW DOO VWXGGHGYDULHWLHV7KH
VDPHWHQGHQF\ZDVREVHUYHGLQILHOGH[SHULPHQWEXWRQO\ZLWKKLJKHU.&OUDWH.1HJDWLYHHIIHFWRI&ODWILHOG
FRQGLWLRQVZDVPLWLJDWHGEHFDXVHRIOHDFKLQJRIVLJQLILFDQWSDUWRIDSSOLHGFKORULQH7KHUHZDVQRWIRXQGDQ\HIIHFW
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LQWXEHUV
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